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『大阪大学大学 院人間科学研究科紀要』第26巻をお届け します。今年度
の紀要 より名称 を変更いた しま した。本学部の大学院重点化 にともなう措
置です。そのこともあ り、本紀要では人間科学部長 の中島義明先生 に 「巻
頭言」 の御執筆をお願いいた しました。
また、長年 にわたって本学の教育 ・研究 に御尽力 をいただいた吉田光雄
先生が、今年度で御退官 を迎 えられ ます。先生の御経歴、御業績 を掲 載 さ
せ ていただきました。
なお、本紀要の編集 ・刊行 に際 して御協力 を賜 りました教官、事務官、
そ して大学院生の皆様 に心 より御礼 を申 し上 げます。(秦)
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